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DÜNYAYI VE TÜRKİYE’Yİ YAŞANIR KILMAK İÇİN BİR ARAYA GELİYORUZ.
Sorularımızı ve mücadelemizi ortaklaştırmak, yaşanabilir bir dünya deneyimlerini toplumsallaştırma amacıyla 10 
Ocak 2009 tarihinde İstanbul’da  Ekososyalist Forum’da buluşmaya davet ediyoruz. (We are gathering to make the 
World and Turkey inhabitable. To collectivize our problems and struggle, so as to socialisation the experience of a 
habitable world, we invite to gather to the Ecosocialist Forum on 10 January 2009 in İstanbul. ) (The Program ) ( 
Facebook İst. Meeting  ) 
ECOSOCIALIST FORUM ISTANBUL / EKOSOSYALİST FORUM İSTANBUL
 10.01.2009
10.00-10.15
World Social Forum and Social Strives / Dünya Sosyal Forumu ve Toplumsal Mücadeleler 
Fırat Genç
10.15.10.30








Food Sovereignty and Struggle Against the GMOs / Gıda Egemenliği ve GDO Karşıtı Mücadele
Arca Atay
11.00-11.15 Break / Ara
11.15.11.30
“Gold” in the Age of Financial Capitalism / Finansal Kapitalizm Çağında “Altın” 
Muammer Sakaryalı
11.30. 11.45
Water in Twentyfirst Century / Yirmibirinci Yüzyılda Su 
Ahmet Atalık
11.45-12.00
An International Law: Collective Legacy / Enternasyonel Bir Hukuk: Ortak Miras 
Ilgın Özkaya
12.00-12.15
Corporates’ Law / Şirketlerin Hukuku
Arif Ali Cangı
12.15.12.30
Unionization for Uprising in the Field / Kırda Direniş İçin Sendikalaşma
Abdullah Aysu
12.30.13.00
Producers Society For an Ecological Living / Ekolojik Yaşam İçin Ortak Üreticiler Toplumu
Berin Ertürk
13.00-14.00 Break: Lunch / Ara: Öğle Yemeği
14.00-17.00
FORUM: For an Ecosocialist Future What Kind of Production What kind of Administration / FORUM: Ekososyalist 
Bir Gelecek İçin Nasıl Bir Üretim Nasıl Bir Yönetim
PLACE/ YER: - UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS İSTANBUL BRANCH/ TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul _ubesi  
Katip Mustafa Çelebi Mah. Beyoglu, İpek Sk. No:13 – İstanbul 
TIME/ SAAT: 10.00-17.00
**
ECOSOCIALIST FORUM ANKARA / EKOSOSYALİST FORUM ANKARA
21.12.2008
11.00- 11.15
To the World Social Forum “Ecosocialist Manifesto” / Dünya Sosyal Forumuna Doğru “Ekososyalist Manifesto”
Stefo Benlisoy
11.15-11.30
From the Communist Manifesto to the Ecosocialist Manifesto / Komünist Manifesto’dan Ekososyalist Manifesto’ya 
Cenk Yiğiter
11.30-11.45
Experience of the European Social Forum / Avrupa Sosyal Forumu’nun Deneyimleri
Gökçen Özdemir
11.45-12.00




Winning the World in the Time of Crisis / Kriz çağında Dünyayı Kazanmak
Yılmaz Kilim
12.30-12.45
Equality and Freedom in the City of Unurbanized / Kentsizlerin Kentinde Eşitlik Ve Özgürlük
Ceren Gamze Yaşar
12.45.-13.00
Socialization of Welfare and Medicine / Sağlığın Ve Tıbbın Toplumsallaştırılması
Kızılca Yürür
13.00-13.45  Break: Lunch / Ara: Öğle Yemeği
14.00-14.15
Strife Against Patriarchal and Sexsist Splitting / Ataerkil ve Cinsiyetçi Yarılmaya Karşı Mücadele
Ecehan Balta
14.15-15.00
Utopias, Societies and Future / Ütopyalar, Toplumlar ve Gelecek
Ayhan Yalçınkaya
15.00.-18.00
FORUM: For an Ecosocialist Future What Kind of Production What kind of Administration / FORUM: Ekososyalist 
Bir Gelecek İçin Nasıl Bir Üretim Nasıl Bir Yönetim
PLACE/ YER: Ihlamur Sokak No: 1 Kızılay / ANKARA (Ankara Barosu ABEM Toplantı Salonu) Danıştay Karşısı
TIME/ SAAT: 11.00.-18.00
